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A study on clothing supplies and daily necessities that were needed during  
the Great East Japan Earthquake and Tsunami based on field work in  
the City of Ishinomaki, which was struck by the disaster 
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Abstract This study examined the clothing supplies and daily necessities needed during a natural disaster. 
Victims of the Great East Japan Earthquake and Tsunami in the City of Ishinomaki, Miyagi Prefecture were surveyed. 
Preparations for and provision of clothing supplies and daily necessities in the event of a future large-scale natural 
disaster and to aid subsequent recovery and reconstruction were also examined. Results indicated that (a) color and 
design demands, as well as function, change over time, (b) needed relief supplies must be delivered at the right time 
and the right place, and (c) unneeded relief supplies must not be left in the affected area. In order to help preserve 
the mental and physical health of victims, forms of lifestyle support during the first month after a disaster must be 
prioritized. 
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する男女計 11名を対象に，2014年の 2月から 7月
に対談形式でメモを取りながら行った。その際，録
音が認められた。 
期日：2014年 2月 1日～2月 2日 
    2014年 5月 20日 
    2014年 7月 20日～7月 21日 
場所：宮城県石巻市大橋仮設団地 



























の被災体験をした 10代～70 代の男女 24名であり，
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象者は，日本女子大学被服学科の 1 年次～4 年次の



















































対談者 年代 性別 職業 被災経験の有無
A 40代 女性 看護師 有
B 40代 男性 自営業 有
C 40代 男性 自営業 有
D 70代 男性 仮設団地自治会⻑ 有
E 40代 女性 中学校PTA会⻑ 有
F 40代 女性 中学校PTA副会⻑ 有
G 60代 女性 主婦 有
H 40代 女性 主婦 有
I 10代 男性 会社員 有
J 40代 男性 会社員 有
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Table 2 Temperature, humidity, and wind velocity in 
the City of Ishinomaki, Miyagi Prefecture from 
March 2011 to March 2012 (created based on 
























































Fig. 2 Comparison of the number of times relief 
supplies were received and the percentage of 











2011年 3月 2.9 7.6 -1.2 68 4
4月 8.4 13.3 3.7 68 4.8
5月 14.2 18.3 11 71 4.9
6月 19.3 23.4 16.3 79 3.6
7月 23.4 27.5 20.8 80 3.5
8月 24 27.5 21.5 81 2.9
9月 21.3 25 18.4 81 4.3
10月 14.9 18.9 10.6 74 4.1
11月 9.6 14 5.5 76 3.9
12月 2.2 5.8 -0.7 72 4.6
2012年 1月 -0.7 3.1 -3.5 71 4.5
2月 -0.8 3.1 -4.3 70 4.4





























































Fig. 3 Relief supplies which victims received at the 
time of the disaster and one month later 
 
 
Fig. 4 Clothing supplies and daily necessities which were received as relief supplies at the time of the disaster and 
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2011年９月 2泊3日 2011年７月 1泊2日 2011年12月 3週間



















洗濯の可否 否 否 否
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記載する。 
















































































 発災時と 1か月以降の被服に関する支援物資に期 
順位 被災者 非被災者発災当時3月中 4月以降 発災当時3月中 4月以降
1 下着 衣類 毛布 毛布
2 靴下 下着 下着 下着
3 毛布 靴下 衣類 衣類
4 衣類 タオル タオル 防寒着
5 防寒着 ⻑靴 防寒着 タオル
6 軍手 軍手 靴下 靴下
必須 生理用品・紙おむつ
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Table 5 Daily necessities that were actually needed and 






















































































































































































































































Fig. 8 Relief efforts by the Self-Defense Forces from the 
time of the disaster until the end of June（Created 





















1 下着 41.1 下着 30.0
2 靴下 24.7 靴下 25.6
3 毛布 16.4 タオル・バスタオル 15.6
4 上着 6.8 ジャージ 11.1
5 厚手のトレーナー 5.5 Tシャツ（半袖） 8.9
6 防寒着 5.5 ⻑靴 8.9
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7） 多屋淑子：国際宇宙ステーションの QOL 向上
を支援する宇宙飛行士の日常服の開発，Vol.20 
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